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STUDI LITERATUR: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK 
BRONCHOPNEUMONIA DENGAN MASALAH KEPERAWATAN 
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OCTAVIA HUSNA NUR AININA 
NIM. 17613084 
 
Hipertermia merupakan salah satu masalah keperawatan yang sering 
muncul pada anak yang menderita Bronchopneumonia.Asuhan keperawatan yang 
tepat dalam mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan upaya yaitu 
kompres hangat dengan metode tapid sponge.Tapid sponge bertujuan untuk 
menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengalami hipertermia. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pemberian teknik non farmakologi tapid sponge 
dalam asuhan keperawatan pada anak Bronchopneumonia dengan masalah 
keperawatan hipertermia. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan 
menggunakan data sekunder hasil analisa jurnal. Hasil penelusuran studi literatur 
merujuk pada pemberian kompres hangat dengan metode tapid sponge sebagai 
salah satu intervensi dalam mengatasi masalah hipertermia. Dapat di simpulkan 
bahwa pemberian kompres hangat dengan metode tapid sponge ini sangat efektif 
di lakukan untuk mengatasi masalah hipertermia pada anak bronchopneumioa. 






LITERATURE STUDY: NURSING CARE IN BRONCHOPNEUMONIA 
CHILDREN WITH HYPERTERMAL NURSING PROBLEMS 
 
By: 
OCTAVIA HUSNA NUR AININA 
NIM. 17613084 
 
Hyperthermia is a nursing problem that often arises in children suffering 
from Bronchopneumonia. Appropriate nursing care to overcome these problems 
can be done by means of warm compresses with the tapid sponge method. Tapid 
sponge aims to reduce body temperature in children with hyperthermia. This 
study aims to analyze the provision of non-pharmacological tapid sponge 
techniques in nursing care in children with Bronchopneumonia with hyperthermia 
nursing problems. 
The method in this research is literature study method using secondary 
data from journal analysis. The search results of literature studies refer to the 
provision of warm compresses with the tapid sponge method as an intervention to 
overcome hyperthermia problems. It can be concluded that giving warm 
compresses with the tapid sponge method is very effective in overcoming 
hyperthermia problems in bronchopneumioa children. 
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